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ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-3665 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Dra. Sari Endah Nursyamsi, M.M KELAS : 6A4 
NAMA MK : Berpikir Kreatif dan Kritis SKS : 3 NID 040503008 Kuota : 35 
RUANG : 403 WAKTU : Rabu/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 34 orang 
 
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
NO 
 
NPM 
 
NAMA 
PERTEMUAN KULIAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201710415004 SUCI SRI MASBULAN x v v v v v v v v v v v v x v v 
2 201710415027 DEVI EKA SYAHYENNI x v v v v v v v v I v x I x v v 
3 201710415035 LISTIAWATI x v v v v v v v v v v x v v v v 
4 201710415040 RENITA ASTUTI v v x v v v v v x v x x I x v v 
5 201710415043 SELVI OKTAVIANI x v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201710415073 FERGIAWAN LISTIANTO v v v v v v v v v v v x v v v v 
7 201710415113 VEMI TRIANI v v v v v v v v S v v v v v v v 
8 201710415116 KHARIS WIBISONO x v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201710415121 TASYA HAPSARI v v v v v v v v v v S v v v v v 
10 201710415127 FRANSISKA SHERLINA WIDIASTUTI v v v v v v v v v S S v v v v v 
11 201710415129 IHSAN RAMADHAN x x v v v v v v v v x v v v v v 
12 201710415138 SARAH PRISCILIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201710415142 ENI PUSPITA v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201710415152 EVITHA VIRGINA BERA v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201710415170 ANGGUN MEILIA KHAIRONI v v v v v v v v v x x v v v v v 
16 201710415173 DESY CHRISTINA FRANSISCA x v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201710415177 FINA KHOEROTUNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201710415182 NABILA DELANOVIRA v v v v v v v v v v x v v v v v 
19 201710415187 ZAHRINA MALAHATI HUWAINA AWANIS SALWA PANDORE S v v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201710415194 FAJAR MAULANA v v v v v v v v x x v v v v v v 
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21 201710415198 BIRGITA LASTIKA MANURUNG v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201710415204 ANGGRAENI DWI SETYA v v v v v v v v v v v x v v v v 
23 201710415206 HILDA AUBINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
24 201710415208 SASKIA HELFIZA RIZALDY x v v v v v v v v S v x v x v v 
25 201710415217 AGUSTIN ARIYUDANTI v v v v v v v v v v I v v v v v 
26 201710415218 HAMZAH x v v v v v v v x v I I v v v v 
27 201710415233 RIZKY SYARQOWIH v v x v v v v v v v v v v v v v 
28 201810415025 AHMAD RIFA'I v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 201810415031 VINIDA ZAHRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201810415040 RININDA CHUSNUL CHOTIMAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201810415042 MAE MANAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201810415044 RIZKI CANTIKA v x v v v v v v x v v v x x v v 
33 201810415052 RIZKI MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
34 201810415236 HANUM KIKI RUMANDAFI v x v v v v v v v v v v v v v v 
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